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1）Vgl. Hans Boldt, „Der Artikel 48 der Weimarer Reichsverfassung“, in : Michael Stürmer
（Hg.）, Die Weimarer Republik. Belagerte Civitas, Königstein 1980, S.296ff. Heinrich
Oberreuter, „Die Norm als Ausnahme“, in : Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 35
（1984）, S.304f. Ders., Notstand und Demokratie : Vom monarchischen Obrigkeits- zum
demokratischen Rechtsstaat , München1978, S.48ff.
2）エーベルト大統領の視点から，運用実態を分析したものとして，Ludwig Richter, „Das
präsidiale Notverordnungsrecht in den ersten Jahren der Weimarer Republik. Friedrich Ebert
und die Anwendung des Artikels 48 der Weimarer Reichsverfassung“, Eberhard Kolb（Hg.）,




















3）Vgl. Carl Schmitt, „Die Diktatur des Reichspräsidenten nach Artikel 48 der Weimarer



































6）Hugo Preuß, Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskörperschaften : Versuch einer deutschen
Staatskonstruktion auf Grundlage der Genossenschaftstheorie, Verlag von Julius Springer,1889,
S.208f.
7）Vgl. Ebenda.

























9）Vgl. a. a. O., S.221f.
10）Vgl. a. a. O., S.223－225.
11）Vgl. a. a. O., S.226f.
12）Vgl. a. a. O., S.253－257.








































14）Vgl. Hugo Preuß, „Vorschläge zur Abänderung der Reichsverfassung und der preußischen
Verfassung, nebst Begründung, 1917“, ders., Recht, Staat und Freiheit : Aus 40 Jahren
deutscher Politik und Geschichte, J. C. B. Mohr,1926, S.290－335. 初宿正典「フーゴ・プロ
イスのビスマルク憲法改正提案」，『社会科学論集』29号，1989年，305頁以下，初宿正典
『カール・シュミットと五人のユダヤ人法学者』，成文堂，2016年，467－504頁も参照。
15）Vgl. Heinrich Triepel（Hg.）, Quellensammlungen zum Staats- Verwaltungs- und Völkerrecht :
Vornehmlich zum akademischen Gebrauche, Bd.1., Quellensammlung zum Deutschen







18）Vgl. Preuß, a. a. O., S.304－305.

























21）Vgl. Preuß, a. a. O., S.310－314.
22）Vgl. ebenda.
23）Vgl. a. a. O., S.316.


























28）Vgl. Aufzeichnung über die Verhandlungen im Reichsamt des Innern über die Grundzüge des
der verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung vorzulegenden Verfassungsentwurfs,











































































































34）Vgl. Robert Redslob, Die parlamentarische Regierung in ihrer wahren und in ihrer unrecht
Form, J. C. B. Mohr,1918.
35）Vgl. Wolfgang J. Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik1890－1920,2., überarbeitete




























37）Vgl. Susanne Miller, Die Regierung der Volksbeauftragten1918/19,2. Teil, Droste Verlag,
1969, S.237－248. 初宿前掲「プロイスとヴァイマル憲法構想」，173－175頁も参照。
38）Vgl. Miller, a. a. O., S.239.
39）Vgl. Triepel（Hg.）, a. a. O., S.10ff.
40）Vgl. Richter, a. a. O., S.210－212.
41）今野前掲，258－260頁，初宿前掲「プロイスとヴァイマル憲法構想」，176－177頁参照。























43）Vgl. Richter, a. a. O., S.212f.
44）Vgl. Ebenda.
45）Vgl. Schmitt, a. a. O., S.217－235. （シュミット前掲「ライヒ大統領の独裁」，9－43頁）。
46）Vgl. Triepel（Hg.）, a. a. O., S.15.
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